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развития среднего профессионального образования, среди которых 
ключевыми являются: актуализация и утверждение федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям с учетом требований профессиональных стандартов. 
Данные приоритеты дают начало запуску процессов, связанных с 
разработкой и внедрением в систему среднего профессионального 
образования требований к реализации современного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса, что обеспечит образовательным 
организациям подготовку кадров, необходимых для экономики регионов. 
Достижение заявленной цели и результатов дело сложное и 
многоаспектное, потребует от каждого из нас, с одной стороны, принятия 
изменений и нововведений как объективного и необратимого процесса, а с 
другой стороны - внутренней мотивации к собственному росту и развитию, 
понимания значимости своей профессиональной деятельности, осознанного 
желания и готовности работать на высокий результат. 
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У сучасному суспільстві фахівець повинен вміти швидко 
пристосовуватись до професійної діяльності, удосконалювати її, знаходити 
шляхи вирішення професійних завдань, у тому числі й у нестандартних 
ситуаціях. Саме цього потребує процес реформування ринку праці в різних 
сферах українського суспільства. Відповідно, від випускників вузів ринок 
вимагає гнучкості мислення, освіченості, вміння глибоко аналізувати 
інформацію і робити висновки. 
В зв’язку з цим, одним з головних завдань вузів є формування і 
розвиток у майбутніх фахівців розумових здібностей, зокрема, критичного 
мислення, що є невід’ємною складовою професійної компетентності. 
Майбутній фахівець ще у вузі повинен навчитися «слухати» співрозмовника, 
співпрацювати з іншими людьми, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки між явищами, застосовувати свої навички та знання. 
Проблема формування критичного мислення сьогодні активно 
досліджується. Відкриваються нові сторони проблеми, пропонуються нові 
дефініції, запити. 
Успішність розвитку критичного мислення великою мірою залежить 
від вмотивованості студента, тому в програмі курсу «Соціологія» досить 
велика частка відводиться на самостійну роботу, яка націлює студентів на 
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самостійність, необхідність планування позааудиторного часу. Крім того, 
студенти оволодівають вмінням самостійно працювати з навчальним 
матеріалом та різного роду інформацією. 
В завданнях для самостійної роботи слід більше уваги приділяти 
творчому розвитку студентів. Це обумовлено тим, що на вирішення 
навчальних, а в подальшому, професійних завдань значною мірою впливає 
рівень креативності. Творчі завдання сприяють підвищенню якості засвоєння 
матеріалу та підвищенню рівня сформованості певних показників розвитку 
критичного мислення. 
Треба зазначити, що в курсі «Соціологія» творчий компонент повинен 
бути присутнім в усіх видах навчальної діяльності – від викладення 
матеріалу викладачем до самостійної роботи студента. 
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